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Resum. Les obres de reforma i rehabilitació del Teatre Principal d’Inca van propiciar la realització d’una 
sèrie de tasques patrimonials per a la preservació de determinats béns historicoartístics i de caràcter 
sentimental relacionats amb la història i evolució de l’emblemàtic teatre inquer.
Les tasques realitzades han consistit en la realització d’un inventari de tot el material moble i gràfic que 
presentava certa rellevància històrica lligada a la vida i evolució del dit Teatre.
Tot i això, s’ha de dir que la feina realitzada és la primera passa a seguir per a la conservació d’aquests 
béns, ja que el que s’ha duit a terme és un inventari del que tenim, per tant no s’ha realitzat una imple-
mentació de la metodologia de catalogació, atès que això suposaria una anàlisi historicoartística i un 
estudi científic del material seleccionat, següent pas que s’hauria d'efectuar per a la conservació i posada 
en valor dels dits elements.  
Amb aquesta presentació es pretén donar a conèixer les feines realitzades a la societat inquera i animar 
les persones interessades en el tema a iniciar un estudi més profund de la documentació generada amb el 
present estudi preliminar.
 
Keywords: Inca Theather, heritage, cinema.
Abstract. The renovation and refurbishment of the Inca theater performing a series of tasks for heritage 
preservation of certain assets and historical-sentimental related to the history and evolution of the iconic 
theater of Inca.
The tasks carried out consisted in conducting an inventory of all furniture and graphic material presen-
ted some historical significance related to the life and evolution of this theater.
However it must be said that the work done is the first step forward for the conservation of these heritage, 
because what has been done is an inventory of what we have, so there has been no an implementation 
methodology for cataloging, as this would be a historical analysis and scientific study of the material 
selected, the next step that should be followed for the preservation and enhancement of these elements.
This presentation aims to introduce the work performed in the Inca society, and encourage people 
interested in the topic to begin a deeper study of the documentation generated by this preliminary study.
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1. Introducció
A causa de Oa reIRrPa de O՞ediﬁci deO 7eatre 3riQciSaO d՞,Qca O
AMuQtaPeQt d
,Qca Ya cRQtactar aPE 
O
eTuiS tªcQic reaOit]adRr de O
iQYeQtari de Oa cROէOecciµ de E«Qs PREOes i gràﬁcs deO 7eatre IRrPat 
per la Sra. Magdalena Sastre Morro, historiadora i arqueòloga, i la Sra. Emmanuelle Gloaguen 
0urias KistRriadRra de O
art i restauradRra de E«Qs cuOturaOs aPE O
REMectiu de reaOit]ar uQa YaORra-
ciµ sREre eO SatriPRQi PREOe i gràﬁc Tue s
Ki cRQserYa 
'esSr«s de Oa SriPera Yisita aO 7eatre 3riQciSaO d
,Qca es Ya SRder aSreciar eO ric SatriPRQi PREOe 
Tue es trREaYa ORcaOit]at a diIereQts saOes de O
ediﬁci ATuest sePEOaYa estar IRrPat SriQciSaOPeQt 
Ser PaTuiQària reOaciRQada aPE Oa SrRMecciµ ciQePatRgràﬁca PREiOiari de diIereQts tiSus 
sistePes d՞iOyOuPiQaciµ i carteOOeria 'esSr«s de O
eQcàrrec de O
AMuQtaPeQt de reaOit]ar uQ iQYeQtari 
deOs E«Qs PREOes es Ya SrRcedir a Oa seOecciµ deOs eOePeQts aStes Ser ser iQYeQtariats SeO Iet de 
SreseQtar uQ estat de cRQserYaciµ acceStaEOe i cRQsiderarse REMectes destacats de Oa PeP´ria de 
O
ediﬁci i es descartareQ eOs eOePeQts Oa iQtegritat deOs TuaOs era PROt deﬁcieQt R Tue QR es cRQside-
raren rellevants. 
'uraQt aTuesta SriPera Yisita Tue YaQ dur a terPe Oes tªcQiTues aO 7eatre 3riQciSaO d
,Qca es Ya 
SRder REserYar O
aEuQdaQt SatriPRQi gràﬁc Tue es trREaYa uEicat a diYerses saOes d
aTuest i eO SeriOO 
iPPiQeQt de Oa seYa Sªrdua si QR es reaOit]aYeQ Oes actuaciRQs SertiQeQts Ser a Oa seYa SrRtecciµ EO 
cRQMuQt de PateriaO gràﬁc estaYa IRrPat Ser rªtROs ciQePatRgràﬁcs de diIereQts ªSRTues i eQ PROt 
diIereQts estats de cRQserYaciµ 'aYaQt aTuesta situaciµ Oes tªcQiTues eQcarregades de O՞iQYeQtari 
deOs E«Qs PREOes YaQ e[Sressar a O՞AMuQtaPeQt d՞,Qca Oa Qecessitat de reaOit]ar uQ iQYeQtari de tRta 
Oa carteOOeria Tue es trREaYa disSersa Ser Oes saOes deO 7eatre i Oa Qecessitat de reaOit]ar Oes tasTues 
SertiQeQts de cRQserYaciµ i restauraciµ Ser assegurar Oa seYa SrRtecciµ 
'
aOtra EaQda se
Qs Ya iQIRrPar de Oa SRssiEiOitat Tue Oes REres de rePRdeOaciµ aIectassiQ Oa cai[a 
escªQica Iet Tue eQs Ya cridar O
ateQciµ Ma Tue aTuest esSai situat a Oa ]RQa de O
esceQari desSr«s deO 
teOµ i Tue rRPaQia RcuOt aO S¼EOic SreseQtaYa a Oes seYes Sarets QRPErRsa carteOOeria SuEOicitària 
deOs esSectacOes deseQYROuSats a O
ediﬁci des deOs seus iQicis  ATuest esSai reSreseQtaYa uQ 
Yiatge eQ eO tePSs de Pà[iPa actiYitat deO 7eatre 3riQciSaO d՞,Qca i Ser taQt era Qecessària Oa seYa 
SreserYaciµ R aOPaQcR Oa seYa dRcuPeQtaciµ Es YaQ dur a terPe uQa sªrie de cRQsuOtes a esSeciaOis-
tes eQ restauraciµ de SaSer Ser taO de YaORrar Oa SRssiEOe retirada deOs carteOOs aIerrats eQ aTuestes 
Sarets Ser´ a causa deO PaO estat de cRQserYaciµ Tue SreseQtaYeQ i eO cRst Tue suSRsaYa Oa dita 
iQterYeQciµ es Ya descartar Oa reaOit]aciµ d՞aTuesta actuaciµ Ai[¯ es Ya RStar Ser O
eOaERraciµ d՞uQa 
dRcuPeQtaciµ IRtRgràﬁca e[KaustiYa de O
esSai i Oa reaOit]aciµ d՞uQ iQYeQtari de tRts eOs carteOOs Tue 
IRrPaYeQ Sart d՞aTuesta saOa Ser taO d՞eYitar Oa Sªrdua cRPSOeta d
uQa dRcuPeQtaciµ Tue reࣈectei[ 
Oa Kist´ria YiYa deO 7eatre 3riQciSaO d
,Qca 
En aquest article hem volgut recollir les tasques patrimonials desenvolupades abans que es dugués 
a terPe Oa reIRrPa de O՞ediﬁci deO 7eatre 3riQciSaO d՞,Qca aPE O՞REMectiu SriQciSaO de SreserYar Oa 
PaMRr Sart deOs eOePeQts SatriPRQiaOs Tue SreseQteQ certa reOOeYàQcia Kist´rica i seQtiPeQtaO 
reOaciRQada aPE O՞eYROuciµ Kist´rica de O՞ediﬁci /es actuaciRQs Tue s
Ki KaQ duit a terPe es SRdeQ 
resuPir eQ tres EORcs Oa descriSciµ deOs treEaOOs reaOit]ats eQtRrQ deOs REMectes i eOePeQts PREOes 
recROOits eQ eO 7eatre 3riQciSaO d
,Qca O
iQYeQtari de Oa carteOOeria iQIRrPatiYa e[isteQt a Oes deSeQ-
dªQcies deO 7eatre i O՞assRciada a Oa cai[a escªQica ATuests treEaOOs es cRQcreteQ eQ tres iQYeQtaris 
Tue reuQei[eQ Oa iQIRrPaciµ destacada de cada uQ deOs eOePeQts 
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9ROeP reParcar Tue Oes actuaciRQs reaOit]ades es deﬁQei[eQ cRP tasTues d
iQYeQtariat i Ser taQt 
QR s
Ka reaOit]at uQa iPSOePeQtaciµ de Oa PetRdRORgia de cataORgaciµ Ma Tue ai[´ suSRsaria uQa 
aQàOisi KistRricRart¯stica i uQ estudi cieQt¯ﬁc deO PateriaO seOecciRQat 
2. Objectius
2.1. Concepte d’inventari
EOs REMectius SriQciSaOs deOs iQYeQtaris reaOit]ats Y«QeQ deﬁQits SeO cRQceSte SrRSi d
iQYeQtari cRP 
a eiQa de cRQei[ePeQt descriSciµ Eàsica i SrRtecciµ SreYeQtiYa 
/a ﬁQaOitat d
uQ iQYeQtari sePSre «s Oa ideQtiﬁcaciµ d
uQ REMecte diQs d
uQa cROyOecciµ Ser IaciOitar 
Oa seYa cRQserYaciµ cRQtrRO i ORcaOit]aciµ aOKRra Tue SrRSRrciRQa uQ SriPer cRQtacte aPE O
REMec-
te aEaQs de Oa seYa SRssiEOe cataORgaciµ i estudi 
8Q iQYeQtari Ka de cRQsiderarse uQa eiQa ¼tiO Ser a Oa cRrrecta gestiµ SatriPRQiaO deOs E«Qs d
uQa 
cROyOecciµ Ma Tue eQ eOO s
KaQ de recRSiOar uQs cRQei[ePeQts esseQciaOs deOs REMectes Tue eO cRPSR-
QeQ Ser iPSuOsar eO seu estudi cRQserYaciµ diIusiµ e[SRsiciµ S¼EOica i iQterSretaciµ R e[SOicaciµ 
A O
KRra de reaOit]ar eOs treEaOOs de seOecciµ deOs REMectes ORcaOit]ats a diIereQts saOes deO 7eatre 
3riQciSaO d
,Qca es YaQ estaEOir uQa sªrie d
REMectius Tue deﬁQissiQ cieQt¯ﬁcaPeQt Oes acciRQs a 
deseQYROuSar duraQt Oes tasTues d
iQYeQtari ATuests REMectius sµQ eOs següeQts 
է  5ecuSerar eO PaMRr QRPEre d՞REMectes sigQiﬁcatius reOaciRQats aPE Oa Yida de O՞ediﬁci aPE Oa  
 ﬁQaOitat de crear uQa cROyOecciµ ideQtiﬁcatiYa deO 7eatre 3riQciSaO d՞,Qca Tue reSreseQti uQ  
 cRQMuQt de YaORrs Ser a Oa Kist´ria i Oa ideQtitat de Oa cRPuQitat R sRcietat eQ Oa TuaO estaQ iQserits
է  'RcuPeQtar O՞estat de cRQserYaciµ de Oa cROyOecciµ a Sartir de O՞estaEOiPeQt d՞uQa sªrie de criteris  
 Tue atRrgaYeQ uQ QiYeOO R uQ aOtre de cRQserYaciµ a O՞eOePeQt
է  EstaEOir uQ sistePa d՞iQYeQtari i cOassiﬁcaciµ deOs REMectes Tue IaciOitàs Oa seYa gestiµ diQs de Oa  
 cROyOecciµ aPE Oa ﬁQaOitat d՞aIaYRrir Oa seYa diIusiµ
է  Assegurar Oa saOYaguarda deOs REMectes seOecciRQats
է AcRQseOOar a O՞AdPiQistraciµ cRPSeteQt d՞aTuest SatriPRQi uQ diS´sit adeTuat Ser a O՞ePPagat 
 ]ePatge deOs REMectes Tue SerPet«s Oa seYa cRrrecta cRQserYaciµ
3. Metodologia
3.1. Criteris de selecció
EOs criteris de seOecciµ Tue s՞KaQ Iet serYir Ser a Oa reaOit]aciµ deOs iQYeQtaris EàsicaPeQt KaQ estat 
els mateixos, amb algunes variacions quant a l’inventari dels béns mobles i l’inventari dels cartells 
de cinema.
 
3eO Tue Ia aOs E«Qs PREOes eOs criteris de seOecciµ deOs REMectes iQYeQtariats es Ya Easar SriQciSaO-
PeQt eQ uQa sªrie de cRQceStes Tue s
e[SOiTueQ a cRQtiQuaciµ
է  9aORr Kist´ric ATuest Ye dRQat Ser O՞aQtiguitat de O՞REMecte i Oa reOaciµ aPE Oa Kist´ria Yiscuda Ser  
 O՞ediﬁci i Oa SREOaciµ eQ Oa TuaO es trREa
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է  9aORr siPE´Oic EQtªs sRta eO cRQceSte de siPE´Oic Oes ePRciRQs Tue SRt geQerar O՞REMecte eQ Oa  
 societat en la qual s’ha creat.
է  9aORr IuQciRQaO Es cRrresSRQ a Oa IuQciµ de O՞REMecte iQYeQtariat diQs O՞actiYitat Sr´Sia Tue  
 ePParca Oa cROyOecciµ
է  Estat de cRQserYaciµ 6՞KaQ seOecciRQat eOePeQts aPE uQ estat de cRQserYaciµ aSte de cara a Oa  
 ideQtiﬁcaciµ i cOassiﬁcaciµ de O՞REMecte
Respecte a l’inventari dels cartells de cinema, es va basar en dos criteris fonamentals: 
է  Estat de cRQserYaciµ de O՞eOePeQt Es Ya SrRcedir a seOecciRQar cRP aStes tRts aTueOOs carteOOs Tue  
 es SRdieQ desSOegar i uQa Yegada REerts cRQserYaYeQ uQ P¯QiP deO   deO suSRrt i era ai[¯  
 SRssiEOe Oa ideQtiﬁcaciµ de Oa SeOyO¯cuOa a Oa TuaO es reIeria eO carteOO EQ Oa PaMRria deOs casRs eOs  
 carteOOs aSarei[ieQ dREOegats sREre eOOs Patei[Rs tres Yegades Ser IaciOitar eO seu ePPagat]ePatge  
 diQs cai[es de PeQRr graQdària 0ROts d՞eOOs aSarei[ieQ aIerrats Iruit de Oa KuPitat sRIerta i  
 resuOtaYa iPSRssiEOe RErirORs seQse Tue SatissiQ uQa graQ deteriRraciµ Ser Oa TuaO cRsa aTuests  
 van ser descartats des d’un principi.
է  AQtiguitat R siQguOaritat EQ cas d
ideQtiﬁcar uQ carteOO d
uQ t¯tRO deterPiQat Tue destacàs Ser Oa  
 seva cronologia i pel fet de ser un exePSOar ¼Qic es Ya RStar Ser iQYeQtariarOR PaOgrat SreseQtar  
 uQ estat de cRQserYaciµ PROt deﬁcieQt aPE Oa iQteQciµ de reaOit]ar uQ registre cRP P«s aPSOi  
 PiOORr de Oa cROyOecciµ
3.2. Estat de conservació
/a cROyOecciµ de E«Qs PREOes deO 7eatre 3riQciSaO d
,Qca SreseQta REMectes de diIereQts tiSRORgies 
PateriaOs tªcQiTues i IuQciRQs Iet Tue eQriTuei[ QRtaEOePeQt Oa cROyOecciµ Ser´ a Oa Yegada 
diﬁcuOta Oa seYa cOassiﬁcaciµ estudi i cRQserYaciµ
EQ reOaciµ aPE O
estat de cRQserYaciµ d
aTuests REMectes Oa seYa iQtegritat I¯sica s
Ka cRQsiderat uQa 
YariaEOe deOs criteris de seOecciµ
A O
KRra de cOassiﬁcar eOs REMectes cRP iQYeQtariaEOes R QR eQ SriPer OORc es YaQ teQir eQ cRQsideraciµ 
eOs seus YaORrs Kist´rics siPE´Oics i IuQciRQaOs cRP s
Ka cRPeQtat aQteriRrPeQt Ser´ taPE« «s iPSRr-
taQt destacar Tue O
estat de cRQserYaciµ deOs REMectes Ka cRQtriEu±t a Oa seYa iQcOusiµ eQ O
iQYeQtari
/a situaciµ de O
ediﬁci aPE deﬁciªQcies iPSRrtaQts eQ Oa seYa estructura Tue KaQ RcasiRQat gRteres 
i KuPitats eO YaQdaOisPe sRIert eQ O
etaSa eQ Tuª Ya ser RcuSat O
aEsªQcia de PaQteQiPeQt i eO Sas 
deO tePSs eQ si Patei[ KaQ RcasiRQat Tue PROts deOs REMectes es trREessiQ PROt deteriRrats i SreseQ-
tassiQ treQcaPeQts Erut¯cia atacs de IRQgs i PicrRRrgaQisPes R[idaciµ eQ eO cas deOs PetaOOs etc 
ATuest Iet eQs Ka SRrtat a crear uQa cOassiﬁcaciµ eQtRrQ de O
estat de cRQserYaciµ deOs REMectes eQ 
ER reguOar i dROeQt segRQs si Oes deﬁciªQcies aIectaYeQ Oa seYa iQtegritat I¯sica estructura i suSRrt 
i es descartareQ aOguQs REMectes SeO PaO estat Tue SreseQtaYeQ
EQ aOtres RcasiRQs se Q
Ka escROOit uQa PRstra reSreseQtatiYa IRrPada SeOs REMectes eQ PiOORr estat 
d
uQ tiSus i s
Ka sacriﬁcat Oa resta d
eOePeQts SeO seu PaO estat de cRQserYaciµ
3eO Tue Ia a O՞estat de cRQserYaciµ deOs carteOOs de ciQePa O
estat de cRQserYaciµ deO PateriaO gràﬁc 
dRcuPeQtat eQ eO 7eatre 3riQciSaO d
,Qca Ka cRQdiciRQat PROt eO treEaOO de recRSiOaciµ de Oa cROyOecciµ
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/a PaMRria deOs carteOOs de ciQePa seOecciRQats es YaQ trREar eQ uQa saOa SRsteriRr a Oa SOatea 
agruSats eQ Srestatgeries i a O
iQteriRr de cai[es de Iusta i cartµ EQ aTuest cas SreseQtaYeQ uQ eOeYat 
¯Qde[ d
KuPitat i aEuQdaQt SresªQcia d
iQsectes i PicrRRrgaQisPes a causa de O
e[istªQcia de 
ﬁOtraciRQs d
aigua a O
KaEitaciµ 
8Qs aOtres es YaQ ORcaOit]ar a Oa saOa de cRQtrRO i a Oes saOes adMaceQts a Oa SOatea AOguQs d
eOOs eQcara 
que en un nombre menor, es van trobar a la planta superior, concretament en els camerinos. Molts 
YaQ aSarªi[er eQ eO terra REerts i seQse caS Rrdre Iruit d
acciRQs YaQdàOiTues iQcRQtrROades
/a SresªQcia d
KuPitat i eOs actes YaQdàOics sRIerts SeOs carteOOs duraQt eOs ¼OtiPs aQ\s eQ eO 7eatre 
3riQciSaO d
,Qca KaQ causat QRPErRsRs daQ\s a Oa cROէOecciµ iQYeQtariada /
estat de cRQserYaciµ 
d
aTuests REMectes SreseQtaYa diIereQts QiYeOOs Ma Tue a siPSOe Yista es YaQ SRder REserYar carteOOs 
tRtaOPeQt deteriRrats Ser Oa KuPitat i eOs atacs d
iQsectes i PicrRRrgaQisPes ai[¯ cRP carteOOs Tue 
aSareQtPeQt QR SreseQtaYeQ uQ grau aOt d
aIectaciµ
/a deteriRraciµ deO SaSer SRt deure
s a dRs tiSus d
ageQts ageQts iQterQs aTueOOs Tue SarticiSeQ eQ 
Oa deteriRraciµ Ser´ sµQ cRQseTüªQcia deOs Patei[Rs PateriaOs Tue cRPSRQeQ eO SaSer cRP Ser 
e[ePSOe eOs àcids Tue desSrªQ Oa OigQiQa Tue eO IRrPa Oes cues R Oa cRrrRsiµ de Oes tiQtes i ageQts 
e[terQs aTuests ¼OtiPs sµQ eOs Tue P«s daQ\s KaQ causat eQ Oa cROէOecciµ de carteOOs ciQePatRgràﬁcs 
deO 7eatre i eQ eOs TuaOs aSrRIuQdireP a cRQtiQuaciµ
EOs ageQts e[terQs sµQ aTueOOs IactRrs Tue aIecteQ eOs dRcuPeQts SRdeQ ser de dRs tiSus geQerats Ser 
ageQts EiRO´gics Tue SRdeQ ser d
RrigeQ aQiPaO YegetaO i KuPà i eOs geQerats SeOs ageQts I¯sics 
cRP Oa OOuP eO IRc Oa KuPitat i O
aigua etc
ATuests IactRrs iQcidei[eQ de diIereQt PaQera sREre eO PateriaO i eO suSRrt deOs REMectes EQ eO cas de 
Oa carteOOeria deO 7eatre Oes iPSRrtaQts ࣈuctuaciRQs de tePSeratures cRPEiQades aPE O
aOta KuPitat 
SreseQt a O
ediﬁci YaQ IaciOitar Oes reacciRQs Tue YaQ cRQtriEuir a Oa deteriRraciµ deO SaSer Ma Tue YaQ 
aIaYRrir eO crei[ePeQt de PicrRRrgaQisPes i de SOagues d
iQsectes
/
aOta KuPitat reOatiYa suSeriRr a   causa iQࣈaPaciµ i deIRrPaciµ de Oes ﬁEres deO SaSer i 
SerPet acceOerar Oa deteriRraciµ deOs àcids de Oa OigQiQa 
/
e[c«s d
KuPitat O
aOta tePSeratura i uQ Pedi aPEieQt cRQtaPiQat sµQ eOs IactRrs Tue geQeraO-
ment, activen el creixement de fongs i microorganismes.
EO YaQdaOisPe i uQa iQcRrrecta PaQiSuOaciµ KaQ aIectat cRQsideraEOePeQt Oa cROyOecciµ atªs Tue uQa 
Sart iPSRrtaQt deOs eOePeQts REMecte d՞estudi aSareguereQ aOterats Ser uQa acciµ KuPaQa SRsteriRr 
i eO Iet Tue PROts deOs carteOOs estiguessiQ aO terra Ka cRQdiciRQat PROt eO seu estat de cRQserYaciµ
/
REMectiu deO SreseQt treEaOO QR era reaOit]ar uQ iQIRrPe Qi aQàOisi de Oes SatRORgies Tue SreseQtaYa 
Oa cROyOecciµ TuaQt a cRQserYaciµ QR REstaQt ai[´ a PaQera d
e[ePSOe s
KaQ recROOit aOguQes de Oes 
SatRORgies P«s destacades REserYades eQ eOs REMectes recRSiOats duraQt eO SrRc«s d
iQYeQtari 
iQIRrPaciµ Tue eQs serà PROt ¼tiO a O
KRra d՞estaEOir eO SrRtRcRO d՞actuaciµ SeO Tue Ia a Oa seYa cRQser-
Yaciµ i restauraciµ
է  7aTues d՞aigua SrRdu±des Ser O՞e[c«s d՞KuPitat i SresªQcia de ﬁOtraciRQs a Oa saOa RQ s՞ePPagat]ePaYeQ
է  7reQcaPeQts de suSRrt a causa de Oa deOicada estructura deO SaSer
է  3ªrdua de suSRrt cRP a cRQseTüªQcia de Oa SresªQcia de PicrRRrgaQisPes
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է  )R[iQg 3etites taTues SrRdu±des Ser O՞R[idaciµ d՞aOguQ additiu eQ eO SaSer 5eacciµ Tue es  
 produeix quan la humitat relativa és alta.
է  )ORridura 7aTues caracter¯stiTues SrRdu±des Ser O՞atac de IRQgs
է  ErRsiRQs de Oa suSerI¯cie aPE REMectes SuQ[aQts
է  0arTues Tue SreseQta eO SaSer Iruit d՞uQa iQcRrrecta PaQiSuOaciµ
3.3. Registre de la informació. La fitxa d’inventari
3.3.1. La fitxa d’inventari dels béns mobles
'esSr«s de Oa seOecciµ deOs REMectes PROts d
eOOs YaQ ser iQYeQtariats directaPeQt eQ eO 7eatre a 
O
esSera deO seu trasOOat a uQ diS´sit RQ es SRguessiQ ePPagat]ePar eQ uQ estat cRrrecte de cRQser-
Yaciµ EOs REMectes YaQ ser IRtRgraﬁats i ideQtiﬁcats aPE uQ Q¼PerR ideQtiﬁcatiu Tue eOs era atRrgat 
i es SrRcedia a recRSiOar Oa iQIRrPaciµ Qecessària Ser cRPSOetar eOs caPSs de O
iQYeQtari ﬁgura  
/
iQYeQtari Sr´SiaPeQt dit s
Ka RrgaQit]at eQ diIereQts aSartats Tue IaciOiteQ O
RrgaQit]aciµ de Oa 
iQIRrPaciµ adTuirida A cRQtiQuaciµ es SrRcedirà a e[SOicar eOs aSartats i caPSs Tue s
KaQ utiOit]at
է  ,deQtiﬁcaciµ ASartat Tue IaciOita uQa ràSida ideQtiﬁcaciµ i cOassiﬁcaciµ de O՞REMecte aO TuaO es  
 reࣈectei[eQ eOs següeQts caPSs
  1¼PerR d
iQYeQtari Q¼PerR cRrreOatiu Tue s
assigQa a cada uQ deOs REMectes &adascuQ d
eOOs SRrta  
 eO seu Q¼PerR d
iQYeQtari Parcat PitMaQ©aQt uQ adKesiu uQa etiTueta SeQMaQt R iQscrit a uQa ]RQa  
 de O
eOePeQt aPE OOaSis deSeQeQt de Oa tiSRORgia de O
REMecte estat de cRQserYaciµ graQdària i  
 suSerI¯cie 6
Ka iQteQtat Tue Oa sigOa sigui YisiEOe aOKRra Tue s
Ka cROyORcat eQ uQa ]RQa discreta de  
 O
REMecte
  'eQRPiQaciµ eQ aTuest cas s
Ka aQRtat uQ QRP R Ereu deﬁQiciµ de O
REMecte
-  Tipologia: aquest caPS està destiQat a O
agruSaciµ Ser IaP¯Oies d
REMectes Ser IaciOitar ai[¯ Oa seYa  
 cOassiﬁcaciµ diQs de Oa cROyOecciµ 6
KaQ disSRsat uQes deu tiSRORgies PREiOiari eiQes dRcuPeQ 
 taciµ decRraciµ iOyOuPiQaciµ PaTuiQària SaraPeQt carteOOeria i ´Stica
  /RcaOit]aciµ iQiciaO sePSre Tue Ka estat SRssiEOe s
Ka iQteQtat situar O
REMecte eQ eO OORc RQ es  
 trobava quan va ser seleccionat per inventariar-lo. 
-  8Eicaciµ actuaO aTuest caPS es destiQa a Oa uEicaciµ de O
REMecte aO PRPeQt de ﬁQaOit]ar O
iQYeQ 
 tari /es tªcQiTues resSRQsaEOes de Oa reaOit]aciµ de O
iQYeQtari QR es IaQ resSRQsaEOes si aTuesta  
 uEicaciµ caQYia
է  'escriSciµ EQgOREa eOs asSectes P«s I¯sics de O՞REMecte
-  'escriSciµ de O
REMecte s
Ki iQcORu uQa Ereu descriSciµ de O
REMecte iQYeQtariat i eO seu Q¼PerR eQ  
 cas que hi hagi més d’un element.
  &rRQRORgia ªSRca data R dada crRQRO´gica reOaciRQada aPE O
REMecte 
  0ides Pides Tue SreseQta O
REMecte
  0ateriaO ideQtiﬁcaciµ deOs PateriaOs Tue cRPSRQeQ O
REMecte 
  7ªcQica tªcQica de SrRducciµ R PaQuIactura de O
REMecte
  ,QscriSciµ descriSciµ R traQscriSciµ de ParTues te[tRs dedicat´ries etc
է  &RQserYaciµ ATuest aSartat es reOaciRQa aPE Oa cRQserYaciµ Tue SreseQta O՞REMecte aO PRPeQt de  
 ser iQYeQtariat i si SreseQta aOguQ detaOO de cRQserYaciµ a destacar
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  Estat de cRQserYaciµ recuOO O
estat de cRQserYaciµ Tue SreseQta O
REMecte cOassiﬁcat eQ ER dROeQt  
 o regular.
  'etaOOs de cRQserYaciµ aTuest caPS es cRPSOeta eQ cas Tue O
REMecte SreseQti aOguQa caracter¯s
 tica R deﬁciªQcia de cRQserYaciµ destacada
է &rªdits 'ades iQterQes
  AutRr ﬁt[adata QRP deOs tªcQics i data de reaOit]aciµ de Oa ﬁt[a
)iQaOPeQt cada uQa de Oes ﬁt[es Ya acRPSaQ\ada d՞uQa R P«s IRtRgraﬁes ideQtiﬁcatiYes de O
REMecte
3.3.2. La fitxa d’inventari dels cartells de cinema
8Q cRS reaOit]ada Oa seOecciµ deOs rªtROs ciQePatRgràﬁcs es Ya SrRcedir aO seu desSOegaPeQt i se
Os 
situà sREre suSRrts SOaQs Ser IaciOitar Oa seYa PaQiSuOaciµ aIaYRrir eO seu assecaPeQt i Oa seYa cRQserYa-
ciµ 3RsteriRrPeQt eOs carteOOs YaQ ser iQYeQtariats uQ Ser uQ Tue IRreQ aPidats IRtRgraﬁats i QuPe-
rats eQ reOaciµ aPE eO Q¼PerR d
iQYeQtari dRQat eQ cas Tue Q
e[ist¯s P«s d
uQ e[ePSOar s
agruSareQ
3er a Oa reaOit]aciµ de O
iQYeQtari es Ya crear uQa Ease de dades utiOit]aQt eO SrRgraPa Acces  
eQ Oa TuaO es Ya iQtrRduir Oa següeQt iQIRrPaciµ reOatiYa a cadascuQ deOs carteOOs
է 7¯tRO caPS destiQat aO t¯tRO de Oa SeOyO¯cuOa R REra de teatre Tue aSarei[ eQ eO carteOO eQ eO cas Tue 
aTuest sigui diIereQt deO t¯tRO RrigiQaO de Oa SeOyO¯cuOa SreYaO eO t¯tRO deO carteOO
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Figura 1. Fitxa de registre emprada per a la realització de l’inventari dels béns mobles
է 1¼PerR d
iQYeQtari Q¼PerR cRrreOatiu Tue s
assigQa a cada uQ deOs carteOOs &adascuQ d
eOOs  
 porta eO seu Q¼PerR d
iQYeQtari Parcat eQ uQ e[treP de Oa Sart SRsteriRr Sart iQIeriRr 4uaQ Ki  
 Ka P«s d
uQ carteOO s
Ka assigQat uQ suEQ¼PerR Ser e[ePSOe eO carteOO Q¼P  t«  carteOOs  
 iguaOs Ser Oa TuaO cRsa s
KaQ eQuPerat de Oa següeQt IRrPa Q¼P iQY   
է &arteOOista eQ aTuest cas s
Ka aQRtat O
autRr deO S´ster eQteQeQt aTuest cRP a e[ecutRr sigui  
 autRr iQdiYiduaO estudi gràﬁc R ePSresa de SuEOicitat sePSre Tue eO QRP aSaregui eQ eO carteOO
է AQ\ eQ aTuest caPS s
Ka iQtrRdu±t Oa data deO rªtRO A PROts deOs carteOOs iQYeQtariats aSarei[ Oa  
 data Ser´ eQ uQs aOtres QR 3er estaEOir uQa data eQ eOs carteOOs eQ Tuª aTuesta QR aSarei[ s
Ka  
 aQRtat Oa data de SrRducciµ de Oa SeOyO¯cuOa aPE O
REMectiu de ﬁ[ar uQ Parc crRQRO´gic A cada  
 carteOO s
esSeciﬁca si Oa data ﬁ[ada «s Oa Tue aSarei[ eQ eO carteOO R QR
է 1RPEre de carteOOs QRPEre de carteOOs reSetits
է Estat de cRQserYaciµ s
KaQ estaEOert  categRries SriQciSaOs ER reguOar dROeQt i PROt dROeQt
է 0ides Pides Tue SreseQta eO carteOO iQYeQtariat
է )RtRs aSarei[ eO '6& de Oa IRtR R IRtRs
է )RrPat es diIereQcia eQtre S´ster IuOOet de Pà
է 2EserYaciRQs TuaOseYRO acOariPeQt Tue es YuOgui Ier SeO Tue Ia aOs caPSs Tue s
acaEeQ de detaOOar
4. Resultats de l’estudi realitzat i dipòsit del material inventariat
APE Oa ﬁQaOitat de cRQte[tuaOit]ar Oa iQIRrPaciµ REtiQguda desSr«s de O
iQYeQtari deOs E«Qs PREOes 
i gràﬁcs SrRcediP a reaOit]ar uQa Setita iQtrRducciµ sREre Oa Kist´ria deO 7eatre 3riQciSaO d
,Qca
EO 7eatre 3riQciSaO d
,Qca Qei[ d
uQa iQiciatiYa SriYada d
uQa sRcietat IRrPada Ser -uaQ 0ir -auPe 
-uaQ AO]iQa /OREera 3edrR APer 6astre GaErieO GuasS AO]aPRra GregRriR %aOaguer &Rsta 
%erQardR 2OiYer 0RrrR i -auPe 9idaO -auPe Tue eO  adTuirei[eQ uQ ORcaO aO carrer de 0art¯ 
0etge Q¼PerR  aPE Oa iQteQciµ de crear uQ ceQtre d
Rci Ser a Oa ciutat 
EO SrRMecte reaOit]at Ser GuiOOeP 5e\Q«s )RQt Ya RErir Oes seYes SRrtes eO  A O
ediﬁci destacaYa 
O
aEuQdàQcia de IerrR taQt eQ eOePeQts cRQstructius cRP decRratius Oa Iusta i decRraciRQs Yàries 
SriQciSaOPeQt reaOit]ades eQ escaiROa seguiQt O
estªtica PRderQista deO PRPeQt 
'esSr«s de Oa reIRrPa de  PROts d
aTuests detaOOs sREretRt eOs de caràcter decRratius es YaQ Serdre 
però les obres de reforma del Teatre han tret a la llum algunes restes, sobretot estructurals, de la prime-
ra cRQstrucciµ cRP SRdeQ ser aOguQes cROuPQes de IerrR Tue es YaQ reaSrRﬁtar restes de SaYiPeQts 
eOePeQts decRratius d
escaiROa O
aQtiga IRQaPeQtaciµ deO 7eatre de  eQ IRrPa de Ierradura
EQ eOs seus iQicis eO 7eatre teQia uQ aIRraPeQt tRtaO de  SersRQes i cRPStaYa aPE sis OORtges de 
SrRsceQi i YiQt SOatees 3er a Oa iQauguraciµ deO 7eatre es Ya cRQtractar Oa cRPSaQ\ia GraQieri cRP 
Tueda reࣈectit eQcara aYui aPE sigQatura i data a uQa de Oes SRrtes deOs caPeriQR deO Sis suSeriRr
3Rc desSr«s de Oa iQauguraciµ s
iQicià Oa SrRgraPaciµ ciQePatRgràﬁca Tue es Ya cRPSagiQar aPE 
els espectacles teatrals. 
EO  eO 7eatre Ya sigQar uQ cRQtracte aPE uQa ePSresa de %arceORQa Ser iQtrRduir eO ciQePa 
sRQRr i eO cRORr Iet Tue eO cRQYert¯ eQ uQ deOs esSais P«s QRus de O
iOOa destiQat a Oa SrRMecciµ de 
SeOyO¯cuOes de ciQePa
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A Oa dªcada deOs TuaraQta desSr«s de Oa Guerra &iYiO eO 7eatre Ya Yiure uQa ªSRca de crisi Tue Ya aIectar 
taQt Oa SrRgraPaciµ cRP eO SrRSi iPPREOe 'es de Oa seYa cRQstrucciµ QR s
KaYieQ reaOit]at graQs REres 
de cRQserYaciµ i Oa Sªrdua d
¼s cRPEiQada aPE uQ escàs PaQteQiPeQt es YaQ acusar a O
ediﬁci
9a cRErar iPSRrtàQcia eQ aTuest PRPeQt Oa ﬁgura de -RseS APeQguaO )errer ﬁOO de 0iTueO 
APeQguaO -aQer uQ deOs SriQciSaOs acciRQistes deO 7eatre Tue aO cRstat de -RseS )errer 0ateu 
)raQcesc 6erra )errer i eOs gerPaQs 3ere /OREera 5RsseOOµ i -RaQ /OREera 5RsseOOµ YaQ idear uQ 
SrRMecte de recuSeraciµ EQ SriPer OORc es YaQ iQiciar eOs tràPits Ser adTuirir eO ORcaO eOs TuaOs QR 
YaQ cRQcORure ﬁQs aO  Ser´ Oes REres de PiOORra Ser PRderQit]arOR es YaQ iQiciar aEaQs eO 
 i YaQ teQir uQa durada de QRu PesRs EQ aTuest cas eO SrRMecte de reIRrPa Ya ser a càrrec de 
)raQcesc &asas /ORPSart arTuitecte PROt destacat a 0aOORrca duraQt Oa SriPera Peitat deO segOe 
;; i cRPeQ©aPeQt de Oa segRQa 
/
REra de traQsIRrPaciµ reaOit]ada Ya aSRstar Ser Oa siPetria Oa SrRSRrciµ i Oa IuQciRQaOitat i aIectà 
cRQsideraEOePeQt O
iQteriRr deO 7eatre 'esSr«s de Oa seYa ﬁQaOit]aciµ es Ya caQYiar eO QRP a O
ediﬁci 
Tue Sassà a deQRPiQarse 7eatre 3riQciSaO d
,Qca
A Sartir de Oa dªcada deOs aQ\s  deO s ;; ﬁQs aOs aQ\s  es YaQ SrRduir QRPErRsRs caQYis eQ eOs 
SrRSietaris Sassà de ser uQa sRcietat IRrPada Ser iQTuers a estar eQ PaQs d
uQ ¼Qic SrRSietari 
Rafel Sales, empresari de la ciutat de Palma dedicat al cinema i al teatre.
9a ser duraQt aTuesta ªSRca TuaQ P«s destaca Oa SrRMecciµ de SeOyO¯cuOes de tRt tiSus cRP KeP 
SRgut cRQﬁrPar eQ O
eOaERraciµ de O
iQYeQtari de carteOOs de SeOyO¯cuOes reaOit]at
EQ eOs aQ\s  eO 7eatre 3riQciSaO d
,Qca sRIrei[ uQa QRYa crisi P«s draPàtica Tue O
aQteriRr arraQ 
de Oa TuaO taQcà Oes seYes SRrtes
EO  eO cRQsRrci IRrPat Ser O
AMuQtaPeQt d
,Qca eO &RQseOO ,QsuOar de 0aOORrca i eO GRYerQ de 
Oes ,OOes %aOears adTuirei[ O
ediﬁci Ser  PiOiRQs de Sessetes EO  s
iQicieQ eOs treEaOOs de 
recuSeraciµ deO 7eatre aPE diIereQts O¯Qies d
actuaciµ des de O
iQYeQtari deO SatriPRQi PREOe i 
dRcuPeQtaO ﬁQs aO Euidatge de O
ediﬁci i eOs treEaOOs de reIRrPa Sr´SiaPeQt dits
4.1. Elements mobles
/
iQYeQtari està IRrPat Ser uQ cRQMuQt de  REMectes cOassiﬁcats eQ diIereQts tiSRORgies Tue 
TuedeQ distriEu±ts de Oa següeQt PaQera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Figura 3. Gràfic on es pot veure la distribució
de les diferents tipologies documentades a la 
col·lecció dels béns mobles
է &arteOOeria  eOePeQts 'iQtre d՞aTuesta categRria es YaQ recROOir tRts eOs eOePeQts reOaciRQats  
aPE Oa seQ\aO¯stica iQIRrPatiYa deO 7eatre
 
Figura 4. Cartell indicatiu del bany de senyores
է 'ecRraciµ  eOePeQts 'iQtre d՞aTuesta categRria es YaQ iQYeQtariar tRts eOs eOePeQts reOaciRQats  
 aPE Oa decRraciµ deO 7eatre 
Figura 5. Gerro decoratiu
է 'RcuPeQtaciµ  eOePeQts Es recuOO tRta Oa dRcuPeQtaciµ geQerada SeO 7eatre aO OOarg de Oa  
 seYa Kist´ria 'iQtre d՞aTuesta categRria SRdeP trREar uQa dRcuPeQtaciµ PROt Yariada OOiEres  
 d՞iQsSecciRQs de Yisites de registre de ORcaOitats de OiTuidaciRQs de Patr¯cuOa deO SersRQaO de  
 registres d՞eQtrades IuOOs de saOaris targetes de Yisites de diIereQts artistes IRtRgraﬁes dedicades  
 SeOs artistes aO SersRQaO deO 7eatre cRrresSRQdªQcia diYersa actes de SresªQcia i d՞iQsSecciRQs  
 geQeraOs targetes de SrRSagaQda de YeQdes IuOOs de reOaciRQs de Oes cases distriEu±dRres Q´PiQes  
 deOs treEaOOadRrs Eai[es OaERraOs EaOaQ©Rs ecRQ´Pics IuOOs de cRPStaEiOitat eO cRQtracte de  
 OORguerYeQda deO 7eatre eQ eOs aQ\s  i  eQtre d՞aOtres
Figura 6. Fotografia dedicada
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է EiQes  eOePeQts EQ aTuest aSartat es recuOOeQ uQa sªrie d՞eiQes EàsicaPeQt assRciades a Oa  
 SreSaraciµ de Oes EREiQes de SeOyO¯cuOes
Figura 7. Eina perforadora
է ,QdeterPiQada  eOePeQts 6՞Ki KaQ recROOit eOs eOePeQts deOs TuaOs QR s՞Ka SRgut deterPiQar Oa  
 funcionalitat i, per tant, no s’han pogut associar a cap de les categories establertes.
է ,OyOuPiQaciµ  eOePeQts 6
Ki recuOOeQ tRts eOs eOePeQts assRciats a Oa iOyOuPiQaciµ deO 7eatre Ma  
 sigui taQt deOs esSais S¼EOics cRP deOs esSais de caràcter P«s SriYat
Figura 8. Focus
է 0aTuiQària  eOePeQts 'iQtre d՞aTuesta categRria es YaQ iQYeQtariar tRts eOs eOePeQts  
 assRciats a Oes reSrRducciRQs I¯OPiTues ai[¯ cRP eOs reOaciRQats aPE eO IuQciRQaPeQt eOªctric i  
 tªcQic deO 7eatre AOguQs e[ePSOes d՞aTuests SRdeQ ser SrRMectRrs EREiQes de Oes SeOyO¯cuOes  
 SaQeOOs eOªctrics i d՞iOyOuPiQaciµ SROitges i aOtres eOePeQts assRciats a O՞REertura i taQcaPeQt deO  
 teOµ PàTuiQa de Ier crisSetes asSiradRrի
Figura 9. Projector
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0REiOiari  eOePeQts Es recuOOeQ eO cRQMuQt de PREOes assRciats aO 7eatre REMectes Tue serYireQ 
Ser IaciOitarQe O՞¼s i Oa IuQciRQaOitat 'iQtre d՞aTuesta categRria SRdeP trREar uQa graQ diYersitat 
d՞eOePeQts Oes EaraQes de Oes diIereQts escaOes ai[¯ cRP Oes de Oes OORQges OateraOs deO Sati de 
EutaTues IaristROs e[tiQtRrs aOtaYeus eOs diIereQts tiSus de EutaTues SeQMadRrsի
                                                 
Figura 10. Filada de butaques de fusta
 
է Stica  eOePeQts &RQMuQt d՞eOePeQts assRciats a Oes SrRMecciRQs d՞iPatges
Figura 11. Objectiu
է Parament: 11 elements. Dintre d’aquesta categoria s’han inventariat els elements relacionats amb  
 els utensilis del servei de bar.
Figura 12. Tassa de cafè, on es pot llegir Bar Principal
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է 9estuari  eOePeQt -aTueta de O՞acRPRdadRr de EutaTues 
Figura 13. Jaqueta de l’acomodador de butaques
APE aTuest SriPer estudi deOs eOePeQts PREOes Tue s՞Ka reaOit]at SRdeP dir Tue Oa cROyOecciµ cRQt« 
REMectes tRt i Tue QR s՞Ka SRgut estaEOir Oa crRQRORgia de PROts d՞eOOs assRciats a tRtes Oes Iases Kist´ri-
Tues deO 7eatre des deOs seus iQicis eO  cRP sµQ Oes EutaTues Tue es SRdeQ REserYar a Oa ﬁgura 
 SassaQt Ser Oa seYa ªSRca de PaMRr esSOeQdRr eO  graQ Sart deO PateriaO de Oa dita cROyOecciµ 
es SRt reOaciRQar aPE aTuesta etaSa i ﬁQaOPeQt de Oa darrera Iase de IuQciRQaPeQt de O՞ediﬁci
/a cROyOecciµ de E«Qs PREOes deO 7eatre 3riQciSaO d
,Qca es trREa ePPagat]ePada a diIereQts ORcaOs 
de O
AdPiQistraciµ PuQiciSaO Està diYidida eQ tres deSeQdªQcies PuQiciSaOs aY de Oes GerPaQies 
a RQ s՞KaQ diSRsitat eOs eOePeQts de PitMà i Setit IRrPat diS´sit de Oa Erigada PuQiciSaO a RQ s՞KaQ 
diSRsitat eOs eOePeQts de graQ IRrPat cRP «s tRta Oa PaTuiQària de SrRMecciµ i O
Ar[iu 0uQiciSaO 
RQ es trREa uEicada tRta Oa dRcuPeQtaciµ P«s reOOeYaQt Tue s՞Ka SRgut recROOir duraQt aTuest 
SrRc«s AO OOiuraPeQt deO treEaOO reaOit]at Oes tªcQiTues resSRQsaEOes YaQ estaEOir uQa sªrie de 
Sautes a seguir Ser garaQtir uQa P¯QiPa cRQserYaciµ de Oa cROyOecciµ situada eQ eOs diS´sits 
d
ePPagat]ePatge PuQiciSaOs i ai[¯ assegurar Oa saOYaguarda deOs PateriaOs i deOs REMectes de Oa 
cROyOecciµ IreQaQt Oa degradaciµ deOs suSRrts
4.2. Cartells
EQs agradaria cRPeQ©ar aTuest aSartat reaOit]aQt uQa Ereu Kist´ria deOs carteOOs de ciQePa i eOs seus 
SriQciSaOs autRrs aPE Oa ﬁQaOitat de cRQte[tuaOit]ar eOs REMectes iQYeQtariats
EO carteOO SrRPRciRQaO des deO seu Qai[ePeQt Ka estat cRQsiderat uQ PªtRde de diIusiµ i SuEOicitat 
de P¼OtiSOes esSectacOes de tRt tiSus i aSarei[ uQit aO ciQePa des Tue aTuest Ia eOs seus SriPers 
SassRs cRP a QRu art i PªtRde d
Rci aO segOe ;,;
EOs rªtROs de ciQePa es YaQ cRQYertir ràSidaPeQt eQ uQ recOaP i PaQera de SrRPRciµ Ser a Oes saOes 
de ciQePa Tue s
aQaYeQ estaEOiQt a Oes graQs caSitaOs Ma Tue reaOit]aYeQ uQa dREOe IuQciµ dRQar a 
cRQªi[er Oes diIereQts SeOyO¯cuOes i Sersuadir O
esSectadRr de Oa SRssiEiOitat de cRQsuPir eO SrRducte
,guaO Tue eO ciQePa «s cRQsiderat des deOs seus iQicis uQa PaQera d
e[Sressiµ art¯stica eQ eO seu 
YessaQt P«s cuOte i PeQ\s cRPerciaO eO carteOO Ya cr«i[er OOigat eQ PROtes RcasiRQs a diIereQts 
cRrreQts art¯stics i eQ aOguQs casRs es recRQei[ cRP uQa PaQiIestaciµ de caràcter secuQdari SeO Iet 
d
estar sRtPesa a uQa IuQciµ cRPuQicatiYa i SuEOicitària Tue cRartaYa Oa OOiEertat de O
artista EOs 
SriPers rªtROs ciQePatRgràﬁcs dRcuPeQtats YaQ SrRPRciRQar Oes SeOyO¯cuOes deOs gerPaQs 
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/uPiªre RQ s
REserYaYa uQ S¼EOic YisuaOit]aQt uQ ﬁOP tRt dRQaQt Oa iPSRrtàQcia a Oa QRYetat de 
O
esSectacOe 3RsteriRrPeQt Oes reSreseQtaciRQs aQareQ eYROuciRQaQt i SassareQ a PRstrarse eO 
cRQte[t eQ eO TuaO es deseQYROuSaYa Oa SeOyO¯cuOa i Oa traPa arguPeQtaO )iQaOPeQt aPE O
aSariciµ 
eQ eOs aQ\s  deO segOe ;; de O
star system KROO\ZRRdieQc Sassà a ceQtrarse eQ Oa SrRPRciµ 
directa dels artistes com a nou reclam.
A Oa dªcada de  eO carteOO ciQePatRgràﬁc Ma estaYa tRtaOPeQt recRQegut cRP a eOePeQt SuEOici-
tari iQcO´s eQ uQ SrRgraPa cRPSOet de PàrTuetiQg i sRtPªs a uQa [ar[a de distriEuciµ i a uQs 
càQRQs EastaQt estrictes EOs cRdis ePSrats es geQeraOit]areQ SerTuª O
esSectadRr SRgu«s caStar Oa 
iQIRrPaciµ de Oa SeOyO¯cuOa
/
estiO deO carteOO ciQePatRgràﬁc IRu des de sePSre Sict´ric ﬁQs aO ﬁQaO deOs aQ\s sei[aQta A Sartir 
deOs setaQta Oa IRtRgraﬁa es Ya destacar eQ Oa SrRPRciµ d
uQ ciQePa guiat cada Yegada P«s Ser Oa 
Qecessitat de YersePEOaQ©a 
EQ O
actuaOitat eOs carteOOs de ciQePa KaQ estat reOegats a Oes saOes i sµQ siPSOePeQt uQ cRPSOePeQt 
deO Par[aQdatge P«s de Oa SeOyO¯cuOa aO cRstat de tràiOers eQtreYistes SuEOicitat etc
3eO Tue Ia aOs diIereQts artistes a Oa cROyOecciµ de carteOOs de ciQePa deO 7eatre 3riQciSaO d
,Qca caO 
asseQ\aOar Oa SresªQcia de O
REra de graQs carteOOistes cRP Jano 6ROigµ 0A& AOEericiR 0&3 Esc 
0ROtaOE£Q cRPSRQeQts tRts eOOs d՞uQ SOaQter d
artistes d
estiOs PROt diYersRs Oa OaERr deOs TuaOs es 
troba, en general, escassament estudiada.
A cRQtiQuaciµ reaOit]areP uQa Ereu aQàOisi d
aOguQ d
eOOs Tue eQs aMudarà a eQteQdre PiOORr Oa seYa 
REra i Oa cROyOecciµ deO 7eatre 3riQciSaO d
,Qca
/
REra de Jano Sseud´QiP de )raQciscR )erQ£Qde] EsEar]er es SRt situar des de  ﬁQs a  
/a seYa IRrPaciµ segRQs Oes seYes Sr´Sies decOaraciRQs Ya ser autRdidacte i «s uQ deOs carteOOistes 
de cinema més polivalents, amb una obra 
d
uQs  carteOOs 9a cRPeQ©ar a treEaOOar 
eQ eOs aQ\s TuaraQta iOyOustraQt OOiEres c´Pics 
i, gairebé per casualitat, en el cartell de 
ciQePa a uQ cRQegut estudi PadriOeQ\ RQ a 
poc a poc, es va fer un lloc privilegiat entre els 
cartellistes de cinema. El seu estudi va arribar 
a treEaOOar Ser  distriEu±dRres siPuOtàQia-
ment. Jano va ser un dels millors retratistes de 
O
star system, nacional i internacional, al servei 
deOs eQcàrrecs ﬁgura 
8Q aOtre deOs autRrs SreseQts a Oa cROyOecciµ 
aTu¯ tractada «s 0A& eO TuaO Ya treEaOOar 
diIereQts gªQeres Sict´rics i ciQePatRgràﬁcs 
tªcQiTues i estiOs aO OOarg de P«s de  aQ\s des 
de  ﬁQs a  i SOasPà eQ eOs seus 
treEaOOs eO seu caràcter iQQRYadRr recRQegut a  
Figura 14. Cartell firmat per -aQR
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tRt eO PµQ EQ eOs seus carteOOs cuidaYa a P«s 
deO diEui[ Oa cRPSRsiciµ i ﬁQs i tRt Oa disSR-
siciµ IRrPa i cRORr de Oa graﬁa cRP a Sart 
d
uQ tRt Ki Ka eQ eOs seus disseQ\s uQa graQ 
Yarietat d
estiOs Ai[¯ es SRt REserYar uQ 
Parcat caQYi a Oes seYes SriPeres REres RIeria 
uQ disseQ\ P«s seQ]iOO Tue desSr«s aPE eO 
Sas deO tePSs s
aQà IeQt P«s estrideQt i 
EarrRc i SreseQtaYa uQ PaMRr YeQtaOO crRPà-
tic ﬁgura 
'
aOtra EaQda taPE« s
KaQ cRQserYat carteOOs 
sigQats Ser 5aPµQ 0art¯ i -RseS &OaY« i 
+erQ£Q 3icµ Tue IRrPeQ 0&3 cRP a 
sigQatura ideQtiﬁcatiYa deO gruS 0art¯ 
e[ercei[ cRP a diEui[aQt d
arts gràﬁTues des 
de  tasca Tue aOterQa aPE Oa SiQtura 
+erQ£Q 3icµ %arceORQa  t« uQa traMec-
t´ria siPiOar i cRP a SiQtRr es dµQa a cRQªi[er 
eO  AO SriQciSi eOs tres disseQ\aYeQ MuQts 
Ser´ eQ eOs ¼OtiPs aQ\s sROaPeQt tra©aYeQ eO 
disseQ\ geQeraO i O
e[ecuciµ era reaOit]ada Ser 
aOtres PePEres deO taOOer eQcara Tue tRts eOs treEaOOs se sigQeQ aPE Oes sigOes 0&3 cRQYertides eQ 
iPatge de Parca Ai[¯ Patei[ cRPStaP aPE Tuatre carteOOs de 0atai[ EQriTue 0atai[ 5RP£Q 
Tue Ya cRPeQ©ar SiQtaQt Ia©aQes de ciQePes eO  i Sassà a IRrPar Sart d
0&3 eO  RQ Ya 
rRPaQdre ﬁQs aO  ﬁgura 
Un altre dels autors més representat és 
6µOigR 1ascut eO  eO  O
estudi Art 
)R[ eO cRQYida a SrRduir carteOOs OitRgràﬁcs 
EO  Oa casa +isSaQR )R[ﬁOPs Oi Ia uQ 
cRQtracte e[cOusiu /OaYRrs s
aSrecia uQ caQYi 
en els cartells pel fet de plasmar un cromatis-
Pe PROt ric A Sartir de  i ﬁQs a  
O
iOyOustradRr treEaOOa taPE« Ser a Oa casa 5Rsa 
Films, on produeix una quarantena de cartells. 
EQ aTuest PRPeQt cRP a cRQseTüªQcia d
uQa 
OOei deO GRYerQ esSaQ\RO s
esdeY« Oa crisi de 
Oes distriEu±dRres SriQciSaOs cRP Oa +isSaQR 
)R[ﬁOPs 6µOigR cRPeQ©a a treEaOOar Ser a 
aOtres ePSreses %aOart A&E &aSitROi &,& 
E 6iPµ etc ﬁQs Tue es retira aOs aQ\s  
ﬁgura  
Figura 15. Cartells firmats per MAC (esquerra) i MCP (dreta)
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Figura 16. Cartell firmat per Soligó
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8Q cRS reaOit]at O
iQYeQtari deOs carteOOs deO 7eatre 3riQciSaO d
,Qca SRdeP dir Tue Ki Ka uQa sªrie 
d՞asSectes reOOeYaQts a destacar 6
KaQ iQYeQtariat uQ tRtaO de  carteOOs de  SeOyO¯cuOes eOs 
TuaOs SreseQtaYeQ diIereQts IRrPats crRQRORgies autRrs i estat de cRQserYaciµ Oa seYa aQàOisi es 
SreseQta a cRQtiQuaciµ
3eO Tue Ia aO IRrPat Tue SreseQteQ eOs dits carteOOs Ki Ka uQ cOar SredRPiQi deO IRrPat S´ster d
uQes 
Pesures estàQdard  [  cP
&rRQRORgia eO carteOO P«s aQtic Tue s
Ka dRcuPeQtat «s de  La fuga de Tarzán. Un altre aspec-
te iPSRrtaQt «s Tue s
KaQ trREat carteOOs Tue YaQ des de Oa dªcada deOs aQ\s  ﬁQs aO SriPer deceQQi 
deO QRstre segOe  EO QRPEre P«s graQ de S´sters es dµQa eQ eOs aQ\s  cRsa geQs estraQ\a 
Ma Tue «s eQ aTuest Ser¯Rde TuaQ eO 7eatre 3riQciSaO «s cRPSrat Ser 5aIeO 6aOes i es SriRrit]a P«s Oa 
SrRMecciµ de SeOyO¯cuOes Tue Oa reaOit]aciµ d
uQ aOtre tiSus d
esSectacOes
&arteOOistes s
KaQ dRcuPeQtat QRPErRsRs autRrs P«s de  EO SerceQtatge P«s aOt deOs autRrs 
cRQeguts està reSreseQtat Ser Oa ﬁgura de Jano seguit deOs carteOOs ﬁrPats Ser 0&3 i 0A& 
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Format
Cronologia dels pòsters
11 %
89 %
Pòster            Cartel·la
Figura 18. Gràfic on es representen els percentatges quant a les cronologies dels diferents cartells
Figura 17. Gràfic on es representen els percentatges quant al format
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Tot i això hi ha un alt percentatge dels cartells dels quals es desconeix l’autoria. 
 
&RQserYaciµ O
estat de cRQserYaciµ Tue P«s SredRPiQa «s eO de reguOarER aTuest SerceQtatge 
resSRQ a Oa seOecciµ SrªYia Tue es Ya Ier deOs carteOOs Ma Tue PROts YaQ KaYer de ser descartats a causa 
de O
estat deSORraEOe Tue SreseQtaYeQ AOguQs carteOOs PaOgrat eO seu PaO estat de cRQserYaciµ KaQ 
estat iQYeQtariats Ser´ seSarats de Oa resta Ser aTuesta causa +aQ estat iQYeQtariats SerTuª SreseQ-
teQ uQa crRQRORgia aQtiga R es tracta de SeOyO¯cuOes PROt reSreseQtatiYes
Atªs O՞iPSRrtaQt YROuP de carteOOs Tue SreseQta Oa cROyOecciµ i Tue O՞AMuQtaPeQt d՞,Qca QR cRPSta 
aPE Oes iQstaOyOaciRQs Qi eO SersRQaO tªcQic adeTuat Ser a Oa saOYaguarda i gestiµ d՞aTuest cRQMuQt 
SatriPRQiaO Oes tªcQiTues resSRQsaEOes deO treEaOO d՞iQYeQtari YaQ SrRSRsar Tue es reaOit]às eO 
cRQtacte SertiQeQt aPE O՞Ar[iu deO 6R i de Oa ,Patge deO &RQseOO de 0aOORrca destiQat a Oa recuSe-
raciµ cRQserYaciµ i diIusiµ deO SatriPRQi IRtRgràﬁc ciQePatRgràﬁc YideRgràﬁc i IRQRgràﬁc 
SrRdu±t R reOaciRQat aPE O
iOOa SerTuª acROO¯s Oa dita cROyOecciµ Ai[¯ dRQcs es Ya dur a terPe eO 
cRQtacte aPE eOs tªcQics deO dit Ar[iu eOs TuaOs YareQ eIectuar uQa Yisita a Oa cROէOecciµ Ser taO 
d՞aYaOuar Oa SRssiEiOitat d՞acROOirOa '՞aTuesta Yisita Ya sRrgir Oa idea de ﬁrPar uQ cRQYeQi eQtre Oes 
dues Sarts iQteressades AMuQtaPeQt d՞,Qca i Ar[iu deO 6R i de Oa ,Patge deO &RQseOO de 0aOORrca 
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Cartellistes
Estat de conservació
Figura 19. Gràfic on es representen els diferents cartellistes
Figura 20. Gràfic on es representen els diferents estats de conservació que presenten els cartells de la col·lecció
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Ser a Oa reaOit]aciµ d՞uQ diS´sit de Oa cROyOecciµ de carteOOs a O՞Ar[iu deO 6R i de Oa ,Patge SerTuª 
SRguessiQ ser cataORgats i restaurats i ai[¯ assegurar Oa saOYaguarda d՞aTuest SatriPRQi dRcuPeQtaO 
7Rt i KaYer reaOit]at eO SriPer cRQtacte a QiYeOO tªcQic eO cRQYeQi a dia d՞aYui QR s՞Ka sigQat EOs 
carteOOs YaQ ser acuradaPeQt cROyORcats a carSetes de  [  cP  eQ tRtaO i trasOOadats a uQ OORc 
aSte i segur a O՞esSera Tue es IRrPaOit]às eO cRQYeQi i eOs tªcQics de O՞Ar[iu deO 6R i de Oa ,Patge deO 
&RQseOO de 0aOORrca eOs SRguessiQ recROOir Ser SrRcedir aO seu diS´sit
&RP Ma s
Ka cRPeQtat aQteriRrPeQt daYaQt Oa desaSariciµ de Oa cai[a escªQica deO 7eatre Oes Sarets 
de Oa TuaO estaYeQ reSOetes de carteOOs de Oes diIereQts actuaciRQs Tue s
KaYieQ reaOit]at aO OOarg de Oa 
Yida de O՞ediﬁci eQs trREàreP daYaQt Oa Sªrdua d
uQa iQIRrPaciµ PROt YaOuRsa PRtiu SeO TuaO es 
YaQ ePSreQdre diYerses actuaciRQs AO SriQciSi es Ya SOaQteMar Oa SRssiEiOitat de recuSerar aTuests 
carteOOs Ser´ daYaQt eO PaO estat Tue SreseQtaYeQ dita RSciµ QR Ya ser YiaEOe Ai[¯ dRQcs es Ya 
decidir reaOit]ar uQa e[KaustiYa dRcuPeQtaciµ deOs carteOOs e[isteQts PitMaQ©aQt IRtRs geQeraOs i 
IRtRs de detaOO de cadascuQ d
eOOs IRtRs Tue YaQ ser reaOit]ades Ser uQa tªcQica deO deSartaPeQt de 
&uOtura de O
AMuQtaPeQt d
,Qca
6
KaQ cRPStaEiOit]at uQ tRtaO de  carteOOs eQTuadrats crRQRO´gicaPeQt eQtre eO ﬁQaO deOs aQ\s 
 i eO SriQciSi deOs  7Rt i Tue eO SerceQtatge P«s graQ reSreseQtat «s Ser aOs carteOOs deOs TuaOs 
descRQei[eP Oa data SRdeP dir Tue Oa IRrTuiOOa crRQRO´gica P«s reSreseQtada eQ aTuesta cROyOecciµ 
«s Oa deOs aQ\s  ﬁgura  
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Figura 21. Vista d’una de les parets de la caixa escènica
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EOs esSectacOes reaOit]ats Tue s
KaQ SRgut e[treure aPE O
eOaERraciµ d
aTuest iQYeQtari SasseQ Ser 
SrRMecciRQs ciQePatRgràﬁTues esSectacOes PusicaOs reSreseQtaciµ d
REres teatraOs circs i ﬁQs i tRt 
actuaciRQs d՞KiSQRtisPe i PªdiuPs &RP es SRt Yeure a Oa ﬁgura  eOs esSectacOes PusicaOs sµQ 
eOs P«s QRPErRsRs eQ aTuesta cROyOecciµ de carteOOs 'iQtre d
eOOs caO dir Tue eOs P«s reSreseQtats 
IRreQ eOs de sarsueOa cREOa i esSectacOes PusicaOs acRPSaQ\ats Ser EaOO de Oes Yedets 
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Figura 22. Gràfic on es representen les cronologies dels diferents cartells de la caixa escènica
Figura 23. Gràfic on es mostren els diferents espectacles documentats en els cartells de la caixa escènica
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A O
iQYeQtari reaOit]at QR s
Ka iQcO´s eO cRORssaO 
cartell de Ben-Hur Tue es trREaYa SeQMat 
SresidiQt Oa Saret IrRQtaO de Oa cai[a escªQica 
ﬁgura  EO PRtiu SeO TuaO QR Ki KeP 
incorporat el cartell de Ben-Hur no ha estat un 
aOtre Tue SerTuª Ka estat SRssiEOe Oa seYa 
cRQserYaciµ
Aquest cartell, obra dels pintors Arrom i 
0edraQR Ka estat REMecte de diYerses actua-
ciRQs Ser assegurar Oa seYa cRQserYaciµ /a 
restauradora, especialista en paper, Margalida 
0assaQet Ya ser O
eQcarregada de reaOit]ar uQ 
SriPer diagQ´stic de O
estat de cRQserYaciµ eQ 
Tuª es trREaYa i uQa SRsteriRr iQterYeQciµ de 
caràcter SreYeQtiu ﬁgura  /a tªcQica Ya 
Ier OOiuraPeQt a O
AMuQtaPeQt d
,Qca deO 
cartell, degudament embalat, i de la memòria 
de O
actuaciµ reaOit]ada sREre aTuest
Figura 24. Imatge del cartell de %eQ+ur, en el seu estat 
original i un cop realitzades les tasques preventives
5. Conclusions
AcaEaP de SreseQtar eOs treEaOOs reaOit]ats eQYers eOs eOePeQts PREOes i gràﬁcs assRciats aO 7eatre 
3riQciSaO d՞,Qca /a PeP´ria d՞aTuestes tasTues reaOit]ades i eOs iQYeQtaris deOs eOePeQts PREOes i 
carteOOs es trREeQ a O՞rea de &uOtura de O՞AMuQtaPeQt d՞,Qca i SRt ser cRQsuOtada Ser TuaOseYRO 
persona interessada en el tema. 
&RP E« KeP dit aO SriQciSi Oes actuaciRQs reaOit]ades es EaseQ IRQaPeQtaOPeQt eQ eO cRQceSte 
d՞iQYeQtari eO TuaO cRQstituei[ uQa eiQa Tue SerPet ORcaOit]ar cRQtrROar i iQIRrPar sREre eOs E«Qs 
SatriPRQiaOs tRt estaEOiQt Oa seYa cOassiﬁcaciµ i SerPeteQt a posteriori Oa reaOit]aciµ de catàOegs i 
registres Ser IaciOitar eO seu cRQei[ePeQt SrRtecciµ i diIusiµ «s a dir uQa eiQa Tue SerPet deseQYR-
OuSar estratªgies i SRO¯tiTues de gestiµ eQtRrQ deO SatriPRQi cuOturaO
3eO Tue Ia aO cRQceSte de catàOeg -Rrge %eQaYides 6RO¯s eQ eO Diccionario razonado de bienes cultura-
les asseQ\aOa Tue «s O
iQstruPeQt adPiQistratiu i cieQt¯ﬁc eQ eO TuaO s
iQscriueQ de IRrPa iQdiYiduaO 
eOs E«Qs REMectes de tuteOa eOs actes Mur¯dics Tue eOs aIectiQ eO rªgiP de SrRtecciµ aSOicaEOe Oes 
actuaciRQs a Oa TuaO sµQ sRtPesRs i eOs resuOtats deOs estudis reaOit]ats sREre eOOs1 Per tant, la catalo-
gaciµ «s uQ iQstruPeQt d
agruSaciµ R recRSiOaciµ de cRQei[ePeQts sREre uQa sªrie de E«Qs REMec-
tes àPEits R actiYitats dRtades d
uQa certa KRPRgeQe±t]aciµ aO Patei[ tePSs Tue «s uQa eiQa Ser 
aO OegisOadRr i O
adPiQistradRr Ser atriEuir a aTueOOs E«Qs uQ rªgiP Mur¯dic
Ai[¯ dRQcs teQiQt eQ cRPSte aTuests dRs cRQceStes Oa reaOit]aciµ deO treEaOO d՞iQYeQtari deOs 
eOePeQts de caràcter SatriPRQiaO OOigats a O՞eYROuciµ Kist´rica deO 7eatre 3riQciSaO d՞,Qca teQia cRP 
1. Jorge BenavidésSolís, Diccionario razonado de bienes culturales, Padilla Libros, Sevilla, 1997, 36!
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a REMectiu SriQciSaO estaEOir uQa reOaciµ detaOOada  Ma Tue s՞esSeciﬁTueQ Oes caracter¯stiTues de cada 
uQ deOs eOePeQts Tue iQtegreQ Oa cROէOecciµ RrdeQada SerTuª estaEOei[eQ diIereQts categRries Ser 
a cada uQ deOs eOePeQts i uQa YaORraciµ SerTuª s՞e[Sressa eO YaORr de cada uQ deOs eOePeQts deOs 
dits eOePeQts aPE uQa dREOe ﬁQaOitat traQsPetre a Oes Iutures geQeraciRQs eOs YaORrs Tue eQs YaQ 
ser Oegats i cRQstituir uQa eiQa IRQaPeQtaO Ser aO SRsteriRr iQici de TuaOseYRO treEaOO de cataORgaciµ 
i d՞iQYestigaciµ cieQt¯ﬁca 
/a IeiQa Ieta «s QRP«s eO SriPer Sas d
uQ OOarg treEaOO Tue Tueda eQcara Ser reaOit]ar i «s O
REMectiu 
ﬁQaO Oa YROta d
aTuest SatriPRQi a Oa sRcietat ciYiO SerTuª eO cRQegui i Sugui gaudir d
eOO 3er ai[´ 
«s Qecessari estaEOir certes estratªgies de treEaOO SerTuª aTuest SatriPRQi QR es tRrQi Sassiu i Tuedi 
eQ O
REOit 
'ites estratªgies de treEaOO SasseQ Ser O
eOaERraciµ d
uQ catàOeg deOs eOePeQts Oa seYa restauraciµ i 
cRQserYaciµ i Oa reaOit]aciµ d
uQa O¯Qia d
actuaciµ aO resSecte «s a dir Tuª YROeP Ier aPE aTuests 
elements?
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